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平成25年度特別支援教育研究センター事業報告
1 研究開発事業
・特別支援教育の現職教員研修プログラムの効果を検証し、修正を図る 0
・全国の特別支援学校等の現職教員研修に関するニーズ調査を行い、 l車内での現職教員研修プログラムの
改善を図る。
'I~内研修で得られた知見やこれまでの国際教育協力の成果を検証し、海外教育支援プログラムの改善を
図る。
. I刑属学校教育局、附属特別支援学校5校、人間系.I箪害科学域との連携研究組織を構築し、教材や指導
法の研究を連携して進める。学内の関連研究組織との研:究連携についても推進を図る。
イ筑波大学特別支援教育研究j第8巻の発刊(平成26年3月)
-協力研究
-文部科学省科学研究費基盤研究 (A)(平成 25 年度~28 年度)
「グローパル・スタンダードとしての特別支援教育の創成と貢献にI*Jする総合的研究」
研究代表:安藤隆男
-科学研究費補助金基盤研究 (B) (平成 25 年度~27 年度)
超早期段階からの知的・重複・発達障害児の一貫した特別支援教育支援体制モデルmf究
研究代表:藤原義博
-文部科学省初等1=1=1等教育局委託事業(平成 25年度)
-特別支援学校のセンター的機能充実事業 学校教育における支援(教材・指導法)
受託:筑波大学的属特別支援学校5校、
2 理解啓発事業
.主催セミナ一
平成25年9月14日(土) 13:00~16:00 東京キャンパス文京校舎 5 0名参加]
第16回シリーズ:特別支援教育の伸展 ( 1 ) rサイパニクスと特別支援教育J
講演 筑波大学システム情報系/サイバニクス研究センター
准教授鈴木健!日司氏
平成 26年3月22日(土) 13:00~16:00 東京キャンパス文京校舎 160名参加
第 17[EJシリーズ:特別支援教育の伸展 ( 2 ) 
IICTの活用と特別支援教育」
附属特別支援学校5校、特別支援教育研究センター共催
・第一部 講演 IICTの導入と新しい能力観の提案j
香川大学教育学部教授 坂井聡氏
-第二部 講演 「児童生徒の主体的な授業参加を促す ICT等の支援ツールの活用j
筑波大学人間系教授 藤原義博氏
3 教員研修事業
・現職教員研修事業の運営
現職教員研修生5名(北海道・千葉県・埼玉県・静河県の各教育委員会からの推薦・派遣)
?
?
? ッ
センター教員および局教員による講義(1 0 間)
センター教諭による演習(1 5呂)
実習・初f1多
|羽属学校における実習，専攻等での講義聴講
筑波大学大学院教育研究科特別支援教育専攻等の講義の聴講
-免許法認定公開講座の運営(第 li:IM，第 2+1詩第31:1間)
7 月 291ヨ ~8 月 9 日 筑波大学東京キャンパス文京校舎
「特別j支援教育の基礎理論J1視覚障害の理解J1聴覚障害の理解J1知的障害の理解」
1I伎体不自由の理解J1視覚障害の指導法J1聴覚障害の指導法J1知的障害の指導法J
「肢体不自主の指導法J1捧害児の心理・生理・病理・教育課程・指導法論J
のべ受講者数 501名
-書籍等の出版への準備(講座 特別支援教育の改訂)
4 連携・コーディネート事業
〈学内〉
附属特別支援学校問の:連携研究の推進
. 1知的障害y~ .肢体不自 i主児への効果的な食育推進プログラムの開発J
(附属大塚特別支援学校， li{j-属桐が丘特別支援学校)
. 1特別支援教育におけるタブレット端末を活用した教材についての研究」
(附)，~i:1可が丘特別支援学校， I¥{j属視覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校)
5 部 1:11] 会議の I~I~催
5月， 6月， 7月， 9月， 1 0月， 1 1月， 1 2丹， 1月， 2月， 3月
〈学外:I~I 内〉
. I~I立大学法人障害児教育関連センタ一連絡協議会
〈学外:国際〉
-国際教育協力事業への協力
JICA筑波本部「障がいのある子どものための授業づくりjプロジェクト
5 広報活動
1 )センターパンフレットの作)或(6月)
2) SNERC通信の発行 (5丹、 1 0月、 12月、 3月)
3) ホームページの運営および管理
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(工F成 25~27 年度)
6 運営及び各種委員会活動
-運営委員会の開催
.5部門会議の開催
-スタッフ会議の開催
.各種委員会等
研究推進会議
国際教育推進委員会
!羽属学校教育局情報環境委員会
支援教育推進委員会
普通・特別支援附属連携推進委員会
免許状更新講習「東京地区」推進委員会
初属学校教育局研修委員会
広報戦略推進委員会
附属学校将来構想検討委員会・特別支援教育の在り方 ¥1VG
超早期モデル事業推進委員会
(学外)国立大学法人障害児教育関連センタ一連絡協議会
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平成26年度特別支援教育研究センター事業報告
1 研究開発事業
・教材・指導法データベース構築事業の開発と発信
i制属学校教脊局、附属特別支援教育学校5校、人間系・障害科学域との連携研究紐織を構築し、教
材や指導j去の研究を連携推進。
教材・指導法データベース試作版の関覧を附-属特別支援5校内で開始した。
-特別支援教育の現職教員研修のアンケート調査によるニーズを把握、整理し特別支援教育研究セン
ター創立 10 周年記念セミナーで発表。
現職教員li)fイ|多の充実に向けてのプログラムの改善に向けた検討。
. 1布:外の研修生が国内研修で、得られた知見やこれまでの国際教育協力の成果を検証レ淘:外教育支援プロ
グラムの改善にむけて協力。
イ筑波大学特別支援教育研究」第9巻の発刊(平成27年3月)
. .1~1力研究
-文部科学省科学研究費基盤研究 (A)(平成25 年度~28 年度)
「グローバル・スタンダードとしての特別支援教育の創成と貢献に関する総合的研究j
研究代表:安藤隆男
-科学研究費補助金基盤研究 (B) (平成25 年度~27 年度)
超早期段階からの知的・重複・発達障害児の一貫した特別支援教育支援体制モデル研究
研究代表:藤原義博
2 理解啓発事業
( 1 )主催七ミナー
-センター創立 10 周年記念セミナー
平成26年12丹14日(日) 13:30---16:30 
筑波大学東京キャンパス文京校舎 134講義室
記念講演
150名参加
「これからの特別支援教育ーセンターと特総研との関わりから-J
独立行政法入国立特別支援教育総合研究所理事長
記念シンポジウム
「特別支援教育の萌芽と筑波大学特別支援教育研究センターの設置J
筑波大学名誉教授・初代センター長
「特殊教育と特別支援教育とセンター
新たなものを作り出す共同活動としてのセンターJ
筑波大学名誉教授・第2代センター長
事業報告
「現職教員研修への期待J
筑波大学特別支援教育研究センター教諭
「附属特別支援学校・センター・教育局の連携による
教材・指導法データベース事業J
筑波大学特別支援教育研究センター教諭
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宍戸 和成氏
斎藤 イ左手[]氏
前川久男氏
山中健二氏
宮崎善郎氏
-シリーズ第 18回 特別支援教育の伸展 (3)-情報の集約と発信一
平成27年3月27臼(金) 13:00~16:30 
筑波大学東京キャンパス文京校舎 134講義室 138名参加
第1部
講 {ffi~
「学習上の支援機器等教材の活用と普及j
I~立特別支援教育総合研究所総括研究員
事業報告
「附ー属特別支援学校・センター・教育局の連携による
教材・指導法データベース事業j
筑波大学特別支援教育研究センター教諭
第 2 音I~
退職記念講演「聴覚障害とことばJ
金森克浩氏
宮 111~:r 善郎氏
筑波大学人間系教授・特別支援教育研究センター長 四日市 章氏
3 教員研修事業
・現職教員研修事業の運営
現職教員研修生4名(千葉県・静河県の各教育委員会からの推薦・派遣)
センター教員および局教員による講義(9回)センター教諭による演習 (15IEJ)
附属学校における実習，専攻等での講義聴講
-免許法認定公開講座の運営(第 1悶第2欄及び第31:/調)
7月28日(月) ~ 8月81ヨ(金)筑波大学東京キャンパス文京校舎
「特別支援教育の基礎理論JI視覚障害の理解JI聴覚障害の理解J
「知的障害の理解J I肢体不自由の理f拝JI視覚障害の指導法JI聴覚障害の指導法j
「知的障害の指導法J I肢体不自由の指導法j
「障害児の心理・生理・病理・教育課程・指導法論Jのべ受講者数 498名
・書籍等の出版への準備(講座 特別支援教育の改訂中)
4 連携・コーディネート事業
〈学内〉
・附属特別支援学校関の連携研究の推進
知的障害児・肢体不自由児への効果的な食育推進プログラムの開発
(附属大塚特別支援学校、 i市属1:/可が丘特別支援学校)
特別支援教育におけるタブレット端末を活用した教材についての研究
(附属1:/可が丘特別支援学校、 i時属大塚特別支援学校、|的属視覚特別支援学校)
.5附属連絡会議開催
4月、 5月、 6丹、 7月、 9月、 10月、 11丹、 12月、 1月、 2月、 3月
〈学外:国内〉
.00立大学法人障害児教育関連センタ一連絡協議会との共催セミナー /~I~催
平成27年3丹27日(金)
〈学外:毘際〉
リ7
-国際教育協力事業への協力
]ICA筑波本部「障がいのある子どものための授業づくり jプロジェクト
アフリカ 7ヶ国 9名の研修生への学校参観、講義、演習協力
平成 26 年 11)~171ヨ(月) ~ 1 2月12日(金)
研修フォローアップのため、ケニア特別支援教育の視察
平成27年2月21 13(土) ~3 月 1日(月)
5 広報活動
1 )センターパンフレットの作成 (6月)
2) SNERC 通信の発行(5月、 10丹、 1 2月、 3月)
3)ホームページの運営および管理
4) i筑波大学特別支援教育研究センター創立10廊年記念誌J発刊(1 2月)
6 運営及び各種委員会活動
-運営委員会の開催
.5Ii{j-属連絡会議の開催
.スタップ会議の開催
.各種委員会等
研究推進会議
国際教育推進委員会
附属学校教育局情報環境委員会
支援教育推進委員会
普通・特別支援鮒属連携推進委員会
免許状更新講習「東京地区j推進委員会
開属学校教育局研修委員会
広報戦略推進委員会
|間属学校将来構想検討委員会・特別支援教育の在り方 WG
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「筑波大学特別支援教膏研究j編集規定
第 l条 筑波大学特別支援教育研究センター(以下「センタ-Jという。)は，研究誌を発行し筑波大学
特別支援教育研究(以下「研究誌」という。)と称する。
第2条研究誌は 原則として年 1回発行する。
策3条 研究誌には 以下に該当するものを掲載することとする。
(2) センタ一事業に関連する、学術論文，実践報告，及びセンタ一報告(セミナ一報告，センタ一事業報
告，現職研修報告，特集等)。
(3) 特別支援教育及び関連した領域の充実に寄与すると編集委員会(第5条参照)が認めたものO
(4) 学術論文は特別支援教育に関する未公刊の研究論文であることとし， ~Ijに定める研究誌執筆要綱に
従って執筆する。
第4条 前条の論文等の筆頭執筆者は，以下に該当する者であることとする。
(2) センターに籍を有する教員，附-属学校教員 研修生・修了生および績害科学j戎と附属学校教育局教
由。
(3) 特別支援教育に関わる学校関係者、特別支援教育に関わる専門職にあるもので、編集委員会が認めた
ニ1:;乙:ョ。
第5条 研究誌の審査・編集のため，編集委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(2) 委員会には委員長を誼き センター長をもってあてる。
(3) 委員長はセンター運営委員のうちから若干名の委員を指名し委員会を組織する。
第6条 編集事務を担当するために，編集幹事(若干名)を置く。
(2) 編集幹事は，センター教員のうちから委員長が指名する。
第 7条 研究誌に掲載を希望する者は，論文等を委員会に送付するものとする。
(2) 投稿された論文等の採否は，委員会の合議によるものとする。
(3) 委員会は，投稿された学術論文の審査について，編集委員以外の者にも査読を依頼する。
第8条 研究誌に掲載されたものは無断で複製あるいは転載することを禁じ，著作権はセンターに帰属する
ものとする。
附員IJ:この規定は，平成 18年2月1日から施行する。
附則:この規定は，平成 20年3月1日から施行する。
附則:この規定は，平成22年4月l日から施行する。
的別:この規定は、平成24年4月1日から施行する。
。
?
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平成25年度 特別支援教育研究センター運営委員会委員名簿
氏 名 !政 名 適用条項
。四日市 音「一 特別支援教育研究センター長 第5条第2項第 i号
El=1 斐雄一郎 i羽属学校教育局次長 第5条第2項第2号
藤原義 i専 特別支援教育研究センター教授 第5条第2項第3号
長 1奇 勤 特別j支援教育研究センター教授 。
左藤敦子 特別支援教育研究センター准教授 // 
宮 illl~ 度目 特別支援教育研究センター教諭 // 
|ヨ高 tfí~ 之 特別支援教育研究センター教諭 // 
3iJ Hすさおり 特別支援教育研究センター教諭 り
吉沢祥子 特別支援教育研究センター教諭 // 
沼 i~~ 1捻子 特別支援教育研究センター教諭 // 
j幸田 三iIヨIT. 附属視覚特別支援学校長 第5条第2項第4号
原島恒夫 附属i賠覚特別支援学校長 // 
(藤原 博) !討j高大塚特別支援学校長 // 
JI I喝健之介 附属1:司が丘特別支援学校長 // 
下 U-I直人 附属久里浜特別支援学校長 // 
伊藤僚幸 附属聴覚特別支援学校副校長 第5条第2項第5号
高橋幸子 附属大塚特別支援学校副校長 // 
|玄IU-，繁樹 障害科学域代表 第5条第2項第6号
教育開発国際協力研究センター
主自i三 祐子 rif;j-J，高視覚特別支援学校副校長 // 
im J亘 I~I Jf欠 附属桐が丘特別支援学校副校長 // 
宮坂浩之 附属久里浜特別支援学校副校長 // 
松本末男 l羽属学校教育局教育長補佐 // 
.~は委員長 ・( )は再掲
平成25年度 特別支援教育研究センター5部門会議構成員
li付属視覚特別支援学校 高村明良、左振恵子、熊津彩子
附)即時党特別支援学校 長j蒔康彦、佐藤文IJB
附属大塚特別支援学校 安部博志、吉井静j人、若井広太郎
附属桐が丘特別支援学校 田丸秋穂、力IJ藤裕美子
l出属久里浜特別支援学校 小曾根手[]子
平成25年度
特別支援教育研究センタースタッフ
センター長 1m日市 ニ一回己ι一
教授藤原 義 i専
教授長崎 勤
准教授左藤 敦子
教諭宮崎 善良I~
教諭 日 i丙 雄之
教諭日Ij Jf手 さおり
教諭吉沢 祥子
教諭沼津 聡子
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平成26年度 特別支援教育研究センター運営委員会委員名簿
氏 名 職 名 適用条項。1m!:!市 コ一日主二 特別支援教育研究センター長 第5条第2項第 l号
甲斐雄一郎 i的属学校教育局次長 第5条第2J貰第2号
柘措雅義 特別支援教育研究センター教授 第5条第2項第3号
|司 典子 特別支援教育研究センター教授 // 
左藤敦子 特別支援教育研究センター准教授 // 
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